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Resumen— A medida que ha ido pasando el tiempo las TIC se han 
ido convirtiendo en una necesidad en cada una de las áreas de la 
sociedad, ya sea en el área agrícola, la educación, la salud, entre 
muchas otras. Ya que esta genera muchos beneficios para cada una 
de las áreas mencionadas. Pero en si este artículo no se centra en los 
beneficios de las TIC, si no de la implementación de un sistema vía 
web que permita la utilización de las TIC en la aplicación de un 
instrumento psicológico que brinda una alerta acerca del estado de 
salud mental de los pacientes y cuyo fin es proporcionar a los 
psicólogos una herramienta que les ayude a mejorar y ahorrar 
tiempo en la evaluación de sus pacientes. 
 
Palabras clave— TIC, Salud mental, Trastornos, Test 
psicológico, Detección temprana, Diagnostico, Sistemas de 
información, Instrumentos psicológicos. 
 
Abstract— As time has gone by ICT has increasingly become a 
necessity in every area of society, whether in agriculture, education, 
health, among others. Since this generates many benefits for each of 
the above areas. But if this article does not focus on the benefits of 
ICT, but the implementation of a web-enabling that allows the use of 
ICT in the implementation of a psychological instrument that 
provides a warning about the mental health status of patients whose 
purpose is to provide a tool for psychologists to help them improve 
and save time in assessing their patients. 
 
Key Words— TIC, Mental health, Disorders, psychological test, 
early detection, diagnosis, information systems, psychological 
instruments. 
 
I.  INTRODUCCIÓN 
on el pasar de los años las tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC) han ido teniendo un auge cada vez más 
grande, y que le ha venido facilitando las cosas a los 
profesionales de las distintas áreas, Es por ello que la 
incorporación de las TIC al mundo de la salud supone un 
motor de cambio para la mejora en la calidad de vida de los 
ciudadanos. [1] 
Un ejemplo claro de esto son los sistemas que se desarrollan 
para el sector de la salud psiquiátrica, ya que estos brindan 
ayuda al profesional para que pueda ejercer su profesión con 
una mejor eficiencia, tal es el caso de la utilización de los 
instrumentos psicológicos para determinar posibles trastornos 
mentales. Es por ello que se decidió crear un sistema 
autónomo vía web que permita diagnosticar estados mentales y 
otro tipo de alteraciones a nivel psicológico, se analizaron las 
preguntas que contienen los instrumentos psicológicos y como 
estas ayudan a dar ese diagnóstico.  
 
II.  METODOLOGÍA 
En la actualidad, el desarrollo y aplicación de las 
tecnologías avanzadas, en particular las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), han impactado 
sensiblemente en la forma de vida de la sociedad en general. 
La aplicación de las TIC va desde las actividades de 
entretenimiento hasta su uso en aplicaciones científicas, 
pasando por prácticamente todas las actividades del quehacer 
humano. [7] Gracias a esto le ha permitido a la sociedad tener 
una mayor simplicidad de las tareas del diario vivir, ya que, 
realmente facilita mucho el uso de ellas. 
Un ejemplo claro de ello se ve reflejado en las 
investigaciones que se han hecho acerca de un análisis 
relacionado con los avances en los tratamientos psicológicos 
utilizando las tecnologías de la información y comunicaciones, 
que fue realizado en el 2009. [2] En él se pudieron observar 
varias tecnologías usadas para ello, en concreto se habla de la 
Realidad virtual, Realidad aumentada y La telepsicologia 
basada en internet. Se menciona un sistema de telepsicologia 
llamado “Háblame” el cual permite el desarrollo para el 
tratamiento del miedo a hablar en público, y que tiene como 
característica principal el uso de videos de audiencias reales 
para las sesiones de exposición. También se ha desarrollado un 
sistema llamado “Sin miedo” y es un sistema el cual utiliza 
escenarios de realidad virtual para las tareas de exposición a 
través de internet en la fobia a los animales pequeños. 
Es por ello que se llevó a cabo un sistema el cual brinda la 
posibilidad de utilizar las TIC junto a los instrumentos 
necesarios para evaluar alteraciones en la salud mental. Este 
sistema cuenta con varias fases: 
 
A.  Registro e Ingreso 
En esta etapa, se cuenta con un formulario acerca de la 
información de los pacientes que se hace necesaria para hacer 
el debido procedimiento de registro, en el cual se le piden los 
datos personales del paciente, tales como su nombre, apellido, 
email, etc. En él también se aceptan los términos y condiciones 
del sistema. Y el cual permite al sistema llevar una 
organización acerca de cada uno de los pacientes atendidos. 
Ver fig. 1 
 
Fig. 1: Registro de Iingreso 
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También se cuenta con el pertinente formulario de ingreso a 
la página web con los datos ya anteriormente guardados. En 
esta etapa el sistema se encargara de validar los datos del 
usuario y realizar la respectiva autenticación, en tal caso que 
los datos no sean válidos no se tendrá ingreso al sistema. Ver 
fig. 2 
 
 
Fig. 2: Acceder al sistema 
 
B.  Selección del test 
En esta sección el usuario puede  llevar a cabo la selección del 
test de  salud mental, el cual será el que se le evaluara. En él se le 
presentara información detallada acerca de lo que va a realizar y 
como será el debido procedimiento. Ver fig. 3 
 
 
Fig. 3: Realizar prueba 
 
Registrar paciente   Se validara un formulario donde se 
deben colocar los datos del paciente evaluado con fines de 
poder llevar un historial del paciente para posteriores pruebas 
Ver fig. 4 
 
Fig. 4: Datos del paciente 
C.  Contestar el cuestionario. 
El paciente procederá a realizar el respectivo cuestionario 
para determinar su estado. En el encontrara una serie de 
preguntas con única respuesta (Nunca, Algunas veces, Casi 
siempre, Siempre) que le permitirá al sistema poder evaluar el 
estado de salud mental del paciente. 
En esta etapa el paciente contestara 16 preguntas, las cuales 
van ligadas a su vida y a su diario vivir. Ver fig. 5 
 
 
 
 
 Fig. 5: Formulario de Preguntas 
 
D.  Resultados finales 
Esta es la última fase, en la que el usuario podrá ver un 
pequeño diagnostico que determinara si el paciente posee 
alteraciones en el estado de su salud mental, y se le realizaran 
observaciones acerca de cómo actuar en base de estos 
resultados, y se le hace una recomendación fundamental y es que 
el psicólogo es el que le determinara que es lo que realmente 
tiene, basándose en estos resultados previos. Ver fig. 6. 
 
 
 Fig. 6: Resultado 
 
E.  Análisis estadístico 
El análisis estadístico como su nombre nos indica nos 
permite ver una serie de estadística acerca de los test que sean 
realizados esta estadísticas se pueden hacer bajo dos criterios. 
Ver fig. 7 
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Fig. 7: Análisis estadístico 
 
Cuando se realiza el análisis por tipo de diagnóstico este nos 
mostrara cuantos pacientes evaluados han obtenido el mismo 
estado. Ver fig. 8. 
 
 
Fig. 8. 
 
Cuando se realiza el análisis por edad este nos mostrara 
cuantas evaluaciones se han realizado por edad. Ver fig. 9 
  
Fig. 9. 
 
F.  Análisis de usabilidad 
El análisis de usabilidad nos mostrara cuantas evaluaciones ha 
realizado cada psicólogo. Ver fig. 10 
 
Fig. 10. 
III.  ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
La arquitectura utilizada para el desarrollo de este sistema es 
la arquitectura cliente/servidor de 3 capas, ya que nos permite 
contener un cliente (ligero) y dos servidores (pesado), uno de 
aplicaciones y otro de acceso a datos. [18] 
 
 
Fig. 7: Esta arquitectura posee varias capas: 
 
1. Capa de presentación 
En esta capa se encuentran las aplicaciones en las que el 
usuario del sistema puede realizar operaciones de 
visualización, ingreso, modificación o eliminación de 
información. [15] 
Aquí se manejaran las solicitudes HTTP y de mas, es decir, el 
Navegador Web, la interfaz visual que los clientes utilizaran 
para poder ver la información y los datos. 
 
2. Capa de lógica de negocio 
Dentro de esta capa se reciben las peticiones del usuario y se 
envían las respuestas tras el proceso. Interactúa con la capa de 
presentación para recibir las solicitudes y presentar los 
resultados. También se comunica con la capa de datos para 
solicitar al gestor de base de datos el almacenamiento, 
modificación, eliminación o recuperación de la información. 
Se encarga de servir como puente entre el usuario y el acceso a 
los datos, nos va a permitir tareas como la de verificar los 
datos enviados por el cliente. [18] 
 
3. Capa de acceso a datos 
En la última capa se encuentra el sistema gestor de base de 
datos que almacena y administra la información requerida y/o 
generada por el sistema.  
Aquí se podrán hacer las consultas típicas CRUD (Inserción, 
Modificación, Consulta y Borrado). 
 
 En este sistema las capas anteriormente dichas se utilizaran 
de una manera integrada para poder asegurar  la seguridad del 
sistema, la amigabilidad de la interfaz de usuario y la facilidad 
de empleo. [7] 
 
También utilizaremos el patrón de desarrollo de software 
MVC (modelo vista controlador) el cual nos propone separar 
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el código de los programas por sus diferentes 
responsabilidades, es decir, que nos permitiría una mejor 
segmentación cuando se desarrolla el software. 
El MVC nos facilita mucho el trabajo, ya que, contiene 3 
capas (Modelo, Vista, Controlador), las cuales nos permiten 
separar las funciones de cada desarrollador, es decir, que ya no 
sería necesario que un diseñador gráfico implemente código 
desconocido por él y que solo se dedique a la elaboración de la 
interfaz, dejándole la parte lógica a los desarrolladores. [15] 
 
IV.  HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 
El sistema se llevó a cabo bajo las herramientas de trabajo 
PHP, MySQL, Manejo de Vista (HTML, CSS, JavaScript, 
JQuery) que a continuación se describirán: 
 
A. PHP 
PHP es un lenguaje de script que se conoce como "server-side 
scripting language", o sea que sus scripts se ejecutan en el 
servidor y luego de ser procesados se envían al cliente. Como 
una consecuencia directa de este esquema de procesamiento, el 
código de los scripts PHP no es visible por el usuario final, 
dado que él recibe la página ya procesada.  
 Los scripts PHP están embebidos en el código HTML 
delimitados por alguna etiqueta que indica la presencia de 
código ejecutable y, de acuerdo a la forma de escribirlo, la 
procedencia del mismo. [8] 
 
Con la utilización de este lenguaje de programación se pudo 
llevar acabo la realización del sistema de página web acerca 
del estado de salud mental, este lenguaje nos va a permitir la 
comunicación con MySQL y tener acceso a los datos ya sea 
para añadir, modificar, etc. Cualquier información que 
contenga el sistema. También nos brinda la posibilidad de 
manejar toda la lógica del negocio y la funcionalidad del 
sistema en general, es decir, PHP es el encargado de realizar el 
trabajo “sucio”. 
 
B. MySQL 
Es un sistema de gestión de base de datos relacional. Se ofrece 
bajo la Licencia Pública General de GNU, más conocida por 
su nombre: GNU General Public  
License, o simplemente por su acrónimo del inglés GNU/GPL. 
Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de 
forma eficiente, es un gestor muy usado debido a su rapidez y 
facilidad de uso. Esta gran aceptación se debe, en parte, a que 
existen muchas librerías y otras herramientas que permiten su 
uso a través múltiples lenguajes de programación, además de 
su fácil instalación y configuración. [9] 
Con este gestor de base de datos (MySQL) nos facilitó la 
creación de la base de datos que contiene toda la información 
necesaria para la funcionalidad del sistema. Esto es muy 
importante, ya que, nos posibilita un buen manejo de la 
información y nos deja acceder a ellas para lo que se requiera, 
ya sea guardar los datos del usuario hasta poder guardar las 
preguntas realizadas. 
 
C. Laravel 
Laravel es un framework de aplicaciones web que trata de 
facilitar el proceso de desarrollo, simplificar las tareas 
repetitivas que se utilizan en la mayoría de las aplicaciones 
web de hoy en día, incluyendo pero no limitado a 
enrutamiento, la autenticación, almacenamiento en caché y 
sesiones. [10] 
 
Laravel es un framework MVC de PHP y que por lo visto ha 
tomado mucho auge, se utilizó en el sistema debido a su fácil 
manejo, a su implementación del patrón MVC y a su 
flexibilidad a la hora de crear y diseñar la infraestructura del 
sistema. 
 
V.  INSTRUMENTO UTILIZADO 
 
El empleo eficaz de los instrumentos requiere de cierta 
familiaridad con su elaboración, pues esta información es 
necesaria para evaluar distintas pruebas, elegir la apropiada 
para determinado propósito o sujeto e interpretar 
adecuadamente las puntuaciones. [21]  
 
Es por ello que se debe saber elegir las valoraciones que tienen 
los instrumentos y saberlas interpretar, ya que, una mala 
interpretación puede generar problemas en los pacientes sin 
que este los tenga. También se debe saber elegir el tipo de 
instrumento a aplicar, dependiendo de a quien valla dirigido y 
para que se necesite, en este caso la salud mental. 
 
La prevención, atención y rehabilitación de las personas 
afectadas por trastornos mentales constituyen un problema 
sanitario creciente en américa latina y el caribe. [11]  es por 
ello que para la detección temprana acerca del estado de salud  
mental de las personas se utilizó un instrumento psicológico, el 
cual nos brinda esa posibilidad basándose en una serie de 
preguntas y de criterios de evaluación. 
 
Categorías que se miden Items para valoración del 
Estado de Salud Mental 
Porte y Aptitud 1. Viste de manera 
extravagante 
Porte y Aptitud 2. Rehúye la limpieza 
Porte y Aptitud 3. Asume posturas corporales 
rígidas 
Conciencia temporo-
espacial 
4. Sabe el día, mes y año en 
que se encuentra 
Conciencia temporo-
espacial 
5. Sabe en donde vive: qué 
Ciudad, cuál barrio y 
dirección 
Alucinaciones 6. Piensa que es dominado 
por fuerzas extrañas 
Alucinaciones  Visuales 7. Ve cosas y/o fantasmas 
que para otras personas no 
existen en realidad 
Afecto 8. Cambia rápidamente de 
alegría a tristeza sin ninguna 
explicación 
Afecto/Pensamiento 9. Se siente rechazado 
Afecto/Pensamiento 10. Presenta pánico 
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Sueño 11. No duerme o duerme 
mucho 
Sueño 12. Tiene terrores nocturnos 
o pesadillas 
Atención 13. Se distrae cuando le están 
hablando 
Memoria 14. Se le olvidan las cosas 
diariamente y aunque se 
esfuerza, no las puede 
recordar. 
Alucinaciones Auditivas 15. Escucha voces que  otras 
personas no pueden escuchar 
Alucinaciones kinestésica 16. Siento que me tocan y no 
sé si ciertas sensaciones 
físicas que tengo. 
Tabla 1: Estado de Salud Mental 
 
En la tabla 1 se pueden observar cada una de las preguntas que 
se le realizan al paciente, cada una de ellas pertenece a una 
categoría en específico: 
 Porte y Aptitud 
 Conciencia temporo-espacial 
 Alucinaciones y/o Alucinaciones visuales 
 Afecto y/o Afecto/pensamiento 
 Sueño 
 Atención 
 Memoria 
 Alucinaciones Auditivas 
 Alucinaciones kinestésica 
 
Las respuestas que tiene el paciente son de única respuesta, ya 
sea Nunca, Algunas veces, Casi siempre y Siempre. Las cuales 
estarán asociadas a unos puntajes y estos a su vez nos 
permitirán poder realizar la evaluación global del paciente con 
respecto a su estado. [20] 
 
VI.  CONCLUSIONES 
 En la elaboración de este artículo, primordialmente se ha 
notado que tal y como avanza el mundo computacional, las 
TIC se están convirtiendo en un motor fundamental para 
proveer a los departamentos psicológicos. 
También nos permitió ver elementos para afirmar que el uso 
de estas herramientas nos permite extraer nuevos 
conocimientos e innovar en este mundo hoy por hoy 
globalizado. 
Nos mostró la necesidad latente de poseer una aplicación para 
realización de test para la detención temprana de alteraciones 
psicológicas y la importancia de someterse a esta prueba. 
Este trabajo nos sirvió para interiorizarnos y aprender de una 
manera adecuada como se realiza un proyecto de investigación 
para en un futuro tener una mejor noción a la hora de realizar 
una investigación, los pasos que se llevan a cabo y la forma 
correcta de para realizarlo, de esta manera tenemos un idea 
más formada del trabajo al cual se enfrenta un verdadero 
investigador. 
Al haber expuesto un proyecto de investigación acerca de la 
detención temprana de alteraciones psicológicas, aprendimos 
la forma correcta de cómo se debe aplicar un test y de cómo 
presentar sus resultados. 
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